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Abstract 
 
This study addresses the portrayal of woman in contemporary Saudi poetry in an effort to 
crystalize development aspects related to poetry with theme on women. Contemporary Saudi 
poets seem to show their profound interest in contemporary isssues on women, therefore it is 
undeniable there is a need to discuss portrayal of women when dealing with themes on Islamic 
religion and law. It seems that women occupies fundamental space of social and civilizational 
structure and developments, and society becomes weak and fragile unless it stands up on its firm 
footings  in order to realize an intimate congruence and linkage between past and present. It can 
be summarised, through an analysis of a general picture, that a contemporary Saudi poet portrays 
and his Islamic tendency in exploring woman related themes of physical and spiritual aspects, 
and then an analysis of the works and their thematic classifications, that we can get hold of a 
clear picture of Saudi women the Saudi poets try to portray. 
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 يف ةأرملا ةروص رعشلارصاعملا يدوعسلا  
 نم جذامنل ةيئارقتسا ةسارديدوعسلا يعامتجلاا رعشلا  
 
 
ثحبلا صخلم  
  
لما عوضوبم صيخ اميف هيلع أرط يذلا يقرلاو روطتلا رصانع زاربلإ كلذو رصاعلما يدوعسلا رعشلا في ةأرلما ةروص ةسارد ثحبلا اذه لوانتيةأر . ىدبأ دقف
انت ام اذإ ةأرلما عوضوم نع داعتبلاا هنكيم لاو ،ةرصاعلما ةأرلما اياضقب غلابلا مهمامتها ىدم نورصاعلما نويدوعسلا ءارعشلا يملاسلإا نيدلا عوضوم نع لو
هتعيرشو .لما هيفصنب ضĔ اذإ لاإ انيصر ايوق نوكي لا عمتلمجاف ،يراضلحاو يعامتجلاا مدقتلاو ءانبلا تاماعد نم ةيساسأ ةماعد ةأرلما تحبصأ دقف ينلماكت
رضالحاو يضالما ينب محلاتلاو ماجسنلاا رهاظم نم احضاو ارهظم تيأيل .ا ةروصلا نايب للاخ نمو ههاتجاو رصاعلما يدوعسلا رعاشلا اهسمر تيلا ةماعل
لا ةروصلا ىلع فرعتن نأ عيطتسن ايعوضوم اهميسقتو لامعلأا كلت ليلتح ثمو ةيونعلاو ةيدالما اهروص تىشب ةأرلما عوضوم درس في يملاسلإا تيلا ةحيحص
ديدحتلاب ةيدوعسلا ةأرملل نويدوعسلا ءارعشلا اهسمر .  
  
ةيساسلأا تاملكلا :رصاعملا يدوعسلا رعشلا ، ةأرملا ةروص  
  
 
